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KEPUTUSAN DIREKTUR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
Nomor: 248 /A.30.03/2021 
  
Tentang 
PENGANGKATAN PANITIA SEMINAR PROPOSAL TESIS DARING (ONLINE) 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
Bismillahirrahmanirrahim, 
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA: 
 
Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Program Studi Manajemen yang telah menyusun Proposal 
Tesis Bobot 2 (dua) SKS sesuai Kurikulum Operasional, maka dipandang 
perlu melaksanakan Seminar Proposal Tesis Daring (Online). 
 
b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan seminar sebagaimana dimaksud konsideran 
a, maka dipandang perlu mengangkat panitia Seminar Proposal Tesis Daring 
(Online) dengan Surat Keputusan Direktur. 
 
Mengingat :  1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 
2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 
Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 
Desember 2005, tentang Guru dan Dosen; 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 
Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi; 
5. Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 
Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 
2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); 
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia 
Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk 
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta 
menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; 
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia 
Nomor 13971/D/T/K-III/2012 tanggal 18 September 1998, tentang Izin 
Pembukaan Program Studi Manajemen Program Magister Pada Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh 
Persyarikatan Muhammadiyah;  
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 
tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah; 
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 
178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah; 
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 
tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Masa 
Jabatan 2018-2022; 
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013; 
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang 
Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang 
Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; 
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 
480/A.01.01/2017 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur 
Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2019-2023. 
 
Memperhatikan  : Kurikulum Operasional Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana 
UHAMKA; 
 
M E M U T U S K A N 
 
Menetapkan  : 
Pertama  :  Mengangkat Panitia Seminar Proposal Tesis Daring (Online) Program Studi 
Manajemen Sekolah Pascasarjana UHAMKA Semester Genap Tahun Akademik 
2019/2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini; 
 
Kedua  : Ketua Program Studi sebagai Sekretaris Panitia mempersiapkan segala sesuatu 
mengenai pelaksanaan Seminar Proposal Tesis dan Sekretaris Sekolah 
Pascasarjana UHAMKA mengatur masalah keuangan; 
 
Ketiga  : Ketua Program Studi mengajukan nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti 
Seminar Proposal Tesis Daring (Online) paling lambat seminggu atau 7 (tujuh) 
hari sebelum Seminar dilaksanakan; 
 
Keempat  : Mahasiswa peserta seminar Proposal Tesis Daring (Online) sebagaimana 
tercantum pada lampiran 2 kolom 4 Surat Keputusan ini; 
 
Kelima  : Seminar Proposal Tesis dilaksanakan secara Daring (Online) melalui media online 
oleh penguji pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada lampiran 2 
Surat Keputusan ini; 
 
Keenam  : Pelaksanaan Seminar Proposal Tesis di Ketuai oleh Direktur, diuji oleh dua orang 
penguji dan dua orang pembimbing sebagai anggota tim penguji seminar dari 
masing-masing mahasiswa yang mengikuti Seminar Proposal Tesis; 
 
Ketujuh :  Peserta Ujian Seminar Proposal Tesis Daring (Online) harus memperhatikan dan 
mematuhi pelaksanaan teknis Ujian Seminar Proposal Tesis Daring (Online) 
yang telah diinformasikan sebagaimana tercantum dalam tata tertib ujian. 
 
Kedelapan  :  Semua biaya yang timbul dengan adanya Seminar Proposal Tesis Daring 
(Online) ini dibebankan pada mahasiswa peserta Ujian Seminar Proposal Tesis 
Daring (Online) yang diatur khusus untuk kepentingan tersebut; 
 
Kesembilan  : Hasil Seminar Proposal Tesis Daring (Online) ditandasahkan oleh Direktur dan 
diumumkan kepada peserta setelah selesai pelaksanaan seminar; 
 
Kesepuluh  :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; 
 
Kesebelas  : Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk 
dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
 
















                         Ditetapkan di        : Jakarta 
                         Pada tanggal        : 22 Ramadhan    1442 H 
                        04 Mei              2021 M                         
   Direktur, 
  
 
   
 
 
                                 Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
 
                           
 
Tembusan: 
Yth. 1.  Rektor (sebagai laporan) 
2. Ketua Prodi Manajemen SPs 
3. Kepala Biro Akademik 


















































Lampiran 1 Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA 
Nomor :        /A.30.03/2020 
Tanggal : 22 Ramadhan 1442 H/04 Mei 2021 M 
 
 
PANITIA UJIAN SEMINAR PROPOSAL TESIS  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
 
Penanggung Jawab : Rektor 
     Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum. 
 
Ketua   : Direktur Sekolah Pascasarjana 
  Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
 
Sekretaris  : Ketua Program Studi Manajemen 
     Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
 
Anggota Penguji :      
1. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
2. Prof. Dr. H. Ch. Suprapto, M.M. 
3. Dr. Nendi Juhandi, M.M. 
4. Ahmad Diponegoro, Ph.D. 
5. Dr. Budi Permana Yusuf, M.M. 
6. Dr. Sunarta, M.M. 
7. Dr. Ir. Hj. Sintha Wahjusaputri, M.M. 
 
Pelaksana Teknis :  1. Sekretaris SPs, Dr. Budhi Akbar, M.Si. 
2. Kepala Tata Usaha, Nilam Ave Sina, S.Kom.  
3. Kasubag Akademik, Taufan Maulana Yusuf 
4. Kasubag Keuangan, Ahmad Rizky, A.Md. 
5. Staf Sekolah Pascasarjana 
6. Staf Admin Aplikasi Zoom Berlisensi BPTI 
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 
 
 
  Direktur, 
  
   
 
 
                                    
                                      Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
 
 
Lampiran 2 Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA 
Nomor  :         /A.30.03/2021 
Tanggal : 22 Ramadhan  1442 H 
                       04 Mei            2021 M 
 
DAFTAR NAMA PESERTA, PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS DARING (ONLINE) 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
Hari, Tanggal :   Jum’at, 07 MEI 2021 
Media  :   Aplikasi Zoom ID 01 PIN SPS01 
 
NO WAKTU NIM NAMA JUDUL TESIS PEMBIMBING / PENGUJI PENGUJI 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
08.00 – 08.30 PEMBUKAAN DAN PENGARAHAN SEMINAR PROPOSAL TESIS 
1. 08.30-09.15 1909027030 MULYANTO 
Strategi Digital Marketing Dan 
Deferensiasi Terhadap Keputusan 
Pembelian Di PT. Suplintama 
Maju Semesta 
1. Ahmad Diponegoro, Ph.D. 
2. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, 
M.Si. 
1. Dr. Nendi Juhandi, 
M.M. 
2. Dr. Budi Permana 
Yusuf,M.M 
2. 09.15-10.00 1909027035 
ZULKIFLI 
NURSAL 
Peningkatan Efisiensi Dan 
Kualitas Produksi Denim Melalui 
Inovasi Kendali Mutu Berbasis 
Teknologi  
 
1. Ahmad Diponegoro, Ph.D. 
2. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, 
M.Si. 
1. Dr. Sunarta, M.M. 
2. Dr. Budi Permana 
Yusuf, M.M. 




gan Karir Dan Komitmen 
Organisasi Sebagai Variable 
Moderator Terhadap Kepuasaan 
Kerja Karyawan YPI AL-AZHAR 
1. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, 
M.Si. 
2. Dr. Budi Permana Yusuf, M.M. 
1. Dr. Nendi Juhandi, 
M.M. 
2. Dr. Budi Permana 
Yusuf, M.M. 




Pengaruh Leverage Dan Earning 
Per Share Terhadap Nilai 
Perusahaan Dengan Kebijakan 
Dividen Sebagai Variable 
Intervening Pada Perusahaan 
Sektor Manufaktur Subsector 
Food & Beverage di Indonesia 
1. Dr. Nendi Juhandi, M.M. 
2. Dr. Sunarta, M.M. 
1. Dr. H. Bambang Dwi 
Hartono, M.Si. 





























5. 13.00-13.45 1909027002 
ENDANG 
HANDAYANI 
Pengaruh displin kerja, motivasi 
dan beban kerja terhadap kinerja 
karyawan pada perusahaan Am 
badar & Am badar 
1. Dr. Nendi Juhandi, M.M. 
2. Ahmad Diponegoro, Ph.D. 
 
1. Dr. Bambang Dwi 
Hartono, M.Si. 
2. Dr. Sunarta, M.M. 




Pengaruh transportasi dan 
akuntabilitas keuangan daerah 
terhadap kinerja keuangan 
daerah pada pemerintah provinsi 
jawa tengah tahun 2017-2019 
1. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, 
M.Si. 
2. Dr. Budi Permana Yusuf, M.M. 
1. Ahmad Diponegoro, 
Ph.D. 
2. Dr. Sunarta, M.M. 
7. 14.30-15.15 1909027005 
FITYAN AKBAR 
RIZKI 
Pengaruh Gaya Kepemimpinan, 
Dukungan Teknologi Informasi 
Dan Lingkungan Kerja Terhadap 
Kinerja Dosen Selama Work From 
Home (Studi Pada Sekolah Tinggi 
Agama Islam Madiun) 
1. Ahmad Diponegoro, Ph.D. 
2. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, 
M.Si. 
1. Dr. Nendi Juhandi, 
M.M. 
2. Dr. Sunarta, M.M. 
 
 
Lampiran 2 Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA 
Nomor  :         /A.30.03/2021 
Tanggal : 22 Ramadhan  1442 H 
                       04 Mei            2021 M 
 
 
DAFTAR NAMA PESERTA, PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS DARING (ONLINE) 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
Hari, Tanggal :   Jum’at, 07 MEI 2021 
Media  :   Aplikasi Zoom ID 02 PIN SPS02 
 
NO WAKTU NIM NAMA JUDUL TESIS PEMBIMBING / PENGUJI PENGUJI 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
08.00 – 08.30 PEMBUKAAN DAN PENGARAHAN SEMINAR PROPOSAL TESIS 
1. 08.30-09.15 1909027037 Daeng Rosada 
Evaluasi Program Bisnis Sektor 
Pariwisata Pada Masa Pandemi 
Covid-19 di Daerah Istimewa 
Yogyakarta 
1. Dr. Ir. Hj.  Sintha Wahjusaputri, 
M.M.  
2. Dr. H.  Bambang Dwi Hartono, 
M.Si. 
1. Prof. Dr. Ch. H. 
Suprapto, M.M. 








Agrowisata Kuntum Farmfield 
Dalam Menghadapi Era New 
Normal 
1. Dr. Ir. Hj.  Sintha Wahjusaputri, 
M.M. 
2. Dr. H.  Bambang Dwi Hartono, 
M.Si. 
1. Ahmad Diponegoro, 
M.Si., Ph.D. 







Pengaruh Motivasi Terhadap 
Kinerja Pegawai Tempat Hiburan 
Malam di Masa Pandemi Covid-
19 
1. Prof. Dr. Ch. H. Suprapto, M.M. 
2. Dr. Ir. Hj.  Sintha Wahjusaputri, 
M.M. 
 
1. Ahmad Diponegoro, 
M.Si., Ph.D. 








Strategi Pemasaran Museum 
Intelijen Negara (MIN) Melalui 
Pendekatan Value Innovation 
dalam Meningkatkan Pengunjung 
Wisata Edukasi Pengetahuan 
Intelijen 
1. Dr. Ir. Hj.  Sintha Wahjusaputri, 
M.M. 
2. Dr. H.  Bambang Dwi Hartono, 
M.Si  
 
1. Prof. Dr. Ch. H. 
Suprapto, M.M 
2. Ahmad Diponegoro, 
M.Si., Ph.D. 
 
NO WAKTU NIM NAMA JUDUL TESIS PEMBIMBING / PENGUJI PENGUJI 







Analisis Optimalisasi Kebijakan 
Pemerintah dalam Penanganan 
Covid 19 terhadap Sektor 
Pariwisata (Study Case : Resort 
Ombak Sunset, Lombok) 
1. Dr. Ir. Hj.  Sintha Wahjusaputri, 
M.M. 
2. Ahmad Diponegoro, M.Si., Ph.D 
1. Dr. H.  Bambang Dwi 
Hartono, M.Si  







Pengaruh Work From Home 
(WFH) Terhadap Kinerja Pegawai 
PT. Cahaya Anugrah Firdaus di 
Masa Pandemi Covid-19 
1. Dr. H.  Bambang Dwi Hartono, 
M.Si  
2. Ahmad Diponegoro, M.Si., Ph.D. 
1. Dr. Ir. Hj.  Sintha 
Wahjusaputri, M.M. 







Implementasi Strategi Search 
Engine Optimization (SEO) Dan 
Social Media Marketing (SMM) 
Dalam Pemasaran Online Pada 
Industri Ekonomi Kreatif di Era 
Covid 19  
1. Ahmad Diponegoro, M.Si., Ph.D 
2. Dr. H.  Bambang Dwi Hartono, 
M.Si 
 
1. Prof. Dr. Ch. H. 
Suprapto, M.M. 









Pengaruh Iklim Organisasi dan 
Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan PT. Putra Anugrah 
Firdaus 
1. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, 
M.Si  
2. Prof. Dr. Ch. H. Suprapto, M.M. 
1. Ahmad Diponegoro, 
M.Si., Ph.D. 








Pengaruh CAR, NPM dan OER 
Terhadap ROA pada Perusahaan 
Pembiayaan yang Terdaftar di 
BEI 
1. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, 
M.Si  
2. Ahmad Diponegoro, M.Si., Ph.D 
1. Prof. Dr. Ch. H. 
Suprapto, M.M. 








Manajemen Strategik Ketahanan 
Pangan Dalam Masa Pandemi 
Covid-19 Melalui Metode Blue 
Ocean Strategic 
1. Dr. Ir. Hj.  Sintha Wahjusaputri, 
M.M. 
2. Prof. Dr. Ch. H. Suprapto, M.M. 
1. Dr. H. Bambang Dwi 
Hartono, M.Si  








                                                       Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
 
Lampiran 2 Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA 
Nomor  :         /A.30.03/2021 
Tanggal : 22 Ramadhan  1442 H 
                       04 Mei            2021 M 
 
 
DAFTAR NAMA PESERTA, PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS DARING (ONLINE) 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
Hari, Tanggal :   Jum’at, 07 MEI 2021 
Media  :   Aplikasi Zoom ID 03 PIN SPS03 
 
 
NO WAKTU NIM NAMA JUDUL TESIS PEMBIMBING / PENGUJI PENGUJI 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 







Pengaruh Kualitas Produk dan 
Pelayanan Terhadap Volume 
Penjualan Mobil Bekas di Bursa 
Mobil Bintaro. 
1. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, 
M.Si  
2. Prof. Dr. Ch. H. Suprapto, M.M. 
1. Ahmad Diponegoro, 
M.Si., Ph.D. 









Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap 
Terhadap Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi Pegawai Poltekes 
Kemenkes Jakarta I  
1. Dr. Ir. Hj.  Sintha Wahjusaputri, 
M.M. 
2. Ahmad Diponegoro, M.Si., Ph.D. 
1. Prof. Dr. Ch. H.  
Suprapto, M.M. 
2. Dr. H. Bambang Dwi 
Hartono, M.Si  
 
3. 10.00-10.45 1909027049 Sumargono 
Pengembangan Usaha Pariwisata 
Kermit di Kabupaten Cilacap di  
Era New Normal 
1. Prof. Dr. Ch. H. Suprapto, M.M. 
2. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, 
M.Si.  
1. Dr. Ir. Hj.  Sintha 
Wahjusaputri, M.M. 
2. Ahmad Diponegoro, 
M.Si., Ph.D. 
4. 10.45-11.30 1909027048 Munasik 
Optimalisasi Operasional Armada 
Trayek Reguler di PT. Mayasari 
Bhakti. 
1. Ahmad Diponegoro, M.Si., Ph.D 
2. Prof. Dr. Ch. H. Suprapto, M.M. 
1. Dr. H. Bambang Dwi 
Hartono, M.Si. 







Evaluasi Kebijakan Rekrutmen 
dan Seleksi Pegawai Pada PT. 
First Security Services Indonesia 
1. Dr. Ir. Hj.  Sintha Wahjusaputri, 
M.M. 
2. Ahmad Diponegoro, M.Si., Ph.D. 
1. Prof. Dr. Ch. H. 
Suprapto, M.M. 
2. Dr. H. Bambang Dwi 
Hartono, M.Si. 
NO WAKTU NIM NAMA JUDUL TESIS PEMBIMBING / PENGUJI PENGUJI 






Pengaruh Social Media Marketing 
dan Citra Perusahaan Terhadap 
Minat Beli Produk “Radio Handy 
Talky” di PT. Cahaya Anugrah 
Firdaus. 
1. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, 
M.Si  
2. Dr. Ir. Hj.  Sintha Wahjusaputri, 
M.M. 
1. Prof. Dr. Ch. H. 
Suprapto, M.M. 








Pengaruh Kepemipinan , Budaya 
Kerja Dan Motivasi Terhadap 
Kinerja Pegawai  Fakultas 
Ekonomi Universitas Ibn Khaldun 
Bogor 
1. Dr. Ir. Hj.  Sintha Wahjusaputri, 
M.M. 
2. Ahmad Diponegoro, M.Si., Ph.D 
1. Dr. H. Bambang Dwi 
Hartono, M.Si  







Implementasi Strategi Marketing 
Sosial Dalam Meningkatkan 
Kesadaran Penerapan Kebiasaan 
Baru Karyawan CV. Delima 
Mandiri Di Era New Normal 
1. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, 
M.Si  
2. Dr. Ir. Hj.  Sintha Wahjusaputri, 
M.M. 
1. Prof. Dr. Ch. H. 
Suprapto, M.M. 
2. Ahmad Diponegoro, 
M.Si., Ph.D. 




Profesional Klub Menembak 
Velox Et Exatus 
1. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, 
M.Si  
2. Dr. Ir. Hj.  Sintha Wahjusaputri, 
M.M. 
1. Ahmad Diponegoro, 
M.Si., Ph.D. 









Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
 
BERITA ACARA 
SEMINAR PROPOSAL TESIS 
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif  : 12 Maret 2013 
No. Form   : FM-AKM-15-006 
No. Revisi  : 00  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No:  248/A.30.03/2020 tanggal 04 Mei 2021 
dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 07 Mei 2021. telah dilaksanakan Seminar 
Proposal Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : Hendra 
NIM : 1909027038 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Pada PT. 
First Security Services Indonesia 
    





























































  161 
       
       
NILAI AKHIR  81,06   
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
          Jakarta, 07 Mei 2021 
Mengetahui          





Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.              Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
 
BERITA ACARA 
SEMINAR PROPOSAL TESIS 
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif  : 12 Maret 2013 
No. Form   : FM-AKM-15-006 
No. Revisi  : 00  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No:  248/A.30.03/2020 tanggal 04 Mei 2021 
dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 07 Mei 2021. telah dilaksanakan Seminar 
Proposal Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : Dedi Kurniawan 
NIM : 1909027044 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Pengaruh CAR, NPM dan OER Terhadap ROA pada Perusahaan 
Pembiayaan yang Terdaftar di BEI 
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NILAI AKHIR  83,08   
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
          Jakarta, 07 Mei 2021 
Mengetahui          





Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.              Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
 
BERITA ACARA 
SEMINAR PROPOSAL TESIS 
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif  : 12 Maret 2013 
No. Form   : FM-AKM-15-006 
No. Revisi  : 00  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No:  248/A.30.03/2020 tanggal 04 Mei 2021 
dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 07 Mei 2021. telah dilaksanakan Seminar 
Proposal Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : Handito Brojo Yuwono 
NIM : 1909027045 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Strategi Pemasaran Museum Intelijen Negara (MIN) Melalui 
Pendekatan Value Innovation dalam Meningkatkan Pengunjung 
Wisata Edukasi Pengetahuan Intelijen 
    



























































163,5   163 
       
       
NILAI AKHIR  83,72   
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
          Jakarta, 07 Mei 2021 
Mengetahui          





Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.              Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
 
BERITA ACARA 
SEMINAR PROPOSAL TESIS 
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif  : 12 Maret 2013 
No. Form   : FM-AKM-15-006 
No. Revisi  : 00  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No:  248/A.30.03/2020 tanggal 04 Mei 2021 
dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 07 Mei 2021. telah dilaksanakan Seminar 
Proposal Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : Daeng Rosada 
NIM : 1909027037 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Evaluasi Program Bisnis Sektor Pariwisata Pada Masa Pandemi 
Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta 
    



























































163   165 
       
       
NILAI AKHIR  84,53   
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
          Jakarta, 07 Mei 2021 
Mengetahui          





Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.              Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
 
BERITA ACARA 
SEMINAR PROPOSAL TESIS 
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif  : 12 Maret 2013 
No. Form   : FM-AKM-15-006 
No. Revisi  : 00  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No:  248/A.30.03/2020 tanggal 04 Mei 2021 
dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 07 Mei 2021. telah dilaksanakan Seminar 
Proposal Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : Hendra 
NIM : 1909027038 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Pada PT. 
First Security Services Indonesia 
    





























































  161 
       
       
NILAI AKHIR  81,06   
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
          Jakarta, 07 Mei 2021 
Mengetahui          





Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.              Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
 
BERITA ACARA 
SEMINAR PROPOSAL TESIS 
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif  : 12 Maret 2013 
No. Form   : FM-AKM-15-006 
No. Revisi  : 00  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No:  248/A.30.03/2020 tanggal 04 Mei 2021 
dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 07 Mei 2021. telah dilaksanakan Seminar 
Proposal Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : Jimmy Hendrawan 
NIM : 1909027046 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Pengaruh Kualitas Produk dan Pelayanan Terhadap Volume 
Penjualan Mobil Bekas di Bursa Mobil Bintaro. 
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NILAI AKHIR  81,50   
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
          Jakarta, 07 Mei 2021 
Mengetahui          





Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.              Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
 
BERITA ACARA 
SEMINAR PROPOSAL TESIS 
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif  : 12 Maret 2013 
No. Form   : FM-AKM-15-006 
No. Revisi  : 00  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No:  248/A.30.03/2020 tanggal 04 Mei 2021 
dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 07 Mei 2021. telah dilaksanakan Seminar 
Proposal Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : KINANTHI TIKHA APRILIANI 
NIM : 1909027008 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Pengaruh transportasi dan akuntabilitas keuangan daerah 
terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah provinsi jawa 
tengah tahun 2017-2019 
    


























































166   167 
       
       
NILAI AKHIR  83,25   
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
          Jakarta, 07 Mei 2021 
Mengetahui          





Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.              Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
 
BERITA ACARA 
SEMINAR PROPOSAL TESIS 
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif  : 12 Maret 2013 
No. Form   : FM-AKM-15-006 
No. Revisi  : 00  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No:  248/A.30.03/2020 tanggal 04 Mei 2021 
dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 07 Mei 2021. telah dilaksanakan Seminar 
Proposal Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : MULYANTO 
NIM : 1909027030 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Strategi Digital Marketing Dan Deferensiasi Terhadap Keputusan 
Pembelian Di PT. Suplintama Maju Semesta 
    


























































160,5   160 
       
       
NILAI AKHIR  80,50   
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
          Jakarta, 07 Mei 2021 
Mengetahui          





Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.              Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
 
BERITA ACARA 
SEMINAR PROPOSAL TESIS 
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif  : 12 Maret 2013 
No. Form   : FM-AKM-15-006 
No. Revisi  : 00  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No:  248/A.30.03/2020 tanggal 04 Mei 2021 
dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 07 Mei 2021. telah dilaksanakan Seminar 
Proposal Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : Munasik 
NIM : 1909027048 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Optimalisasi Operasional Armada Trayek Reguler di PT. 
Mayasari Bhakti. 
    





























































  161 
       
       
NILAI AKHIR  81,75   
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
          Jakarta, 07 Mei 2021 
Mengetahui          





Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.              Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
 
BERITA ACARA 
SEMINAR PROPOSAL TESIS 
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif  : 12 Maret 2013 
No. Form   : FM-AKM-15-006 
No. Revisi  : 00  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No:  248/A.30.03/2020 tanggal 04 Mei 2021 
dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 07 Mei 2021. telah dilaksanakan Seminar 
Proposal Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : Muhammad Nurhidayat 
NIM : 1909027047 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Strategi Pengembangan Agrowisata Kuntum Farmfield Dalam 
Menghadapi Era New Normal 
    



























































164,5   166 
       
       
NILAI AKHIR  84,40   
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
          Jakarta, 07 Mei 2021 
Mengetahui          





Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.              Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
 
BERITA ACARA 
SEMINAR PROPOSAL TESIS 
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif  : 12 Maret 2013 
No. Form   : FM-AKM-15-006 
No. Revisi  : 00  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No:  248/A.30.03/2020 tanggal 04 Mei 2021 
dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 07 Mei 2021. telah dilaksanakan Seminar 
Proposal Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : Rani Kurniasih Gunawan 
NIM : 1909027051 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Analisis Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan 
Covid 19 terhadap Sektor Pariwisata (Study Case : Resort 
Ombak Sunset, Lombok) 
    



























































163   165 
       
       
NILAI AKHIR  83,75   
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
          Jakarta, 07 Mei 2021 
Mengetahui          





Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.              Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
 
BERITA ACARA 
SEMINAR PROPOSAL TESIS 
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif  : 12 Maret 2013 
No. Form   : FM-AKM-15-006 
No. Revisi  : 00  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No:  248/A.30.03/2020 tanggal 04 Mei 2021 
dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 07 Mei 2021. telah dilaksanakan Seminar 
Proposal Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : Rizky Dwi Saputra 
NIM : 1909027053 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Pengaruh Iklim Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan PT. Putra Anugrah Firdaus 
    



























































165   164 
       
       
NILAI AKHIR  84,32   
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
          Jakarta, 07 Mei 2021 
Mengetahui          





Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.              Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
 
BERITA ACARA 
SEMINAR PROPOSAL TESIS 
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif  : 12 Maret 2013 
No. Form   : FM-AKM-15-006 
No. Revisi  : 00  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No:  248/A.30.03/2020 tanggal 04 Mei 2021 
dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 07 Mei 2021. telah dilaksanakan Seminar 
Proposal Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : SHARAH NOVELA PUTRI 
NIM : 1909027018 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Pengaruh Leverage Dan Earning Per Share Terhadap Nilai 
Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variable 
Intervening Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Subsector Food 
& Beverage di Indonesia 
    


























































162   162 
       
       
NILAI AKHIR  81   
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
          Jakarta, 07 Mei 2021 
Mengetahui          





Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.              Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
 
BERITA ACARA 
SEMINAR PROPOSAL TESIS 
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif  : 12 Maret 2013 
No. Form   : FM-AKM-15-006 
No. Revisi  : 00  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No:  248/A.30.03/2020 tanggal 04 Mei 2021 
dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 07 Mei 2021. telah dilaksanakan Seminar 
Proposal Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : Sugeng Purwoko 
NIM : 1909027056 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi Pegawai Poltekes Kemenkes Jakarta I 
    



























































163   163 
       
       
NILAI AKHIR  83   
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
          Jakarta, 07 Mei 2021 
Mengetahui          





Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.              Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
 
BERITA ACARA 
SEMINAR PROPOSAL TESIS 
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif  : 12 Maret 2013 
No. Form   : FM-AKM-15-006 
No. Revisi  : 00  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No:  248/A.30.03/2020 tanggal 04 Mei 2021 
dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 07 Mei 2021. telah dilaksanakan Seminar 
Proposal Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : Sumargono 
NIM : 1909027049 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Pengembangan Usaha Pariwisata Kermit di Kabupaten Cilacap 
di  Era New Normal 
    



























































161   160 
       
       
NILAI AKHIR  80,25   
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
          Jakarta, 07 Mei 2021 
Mengetahui          





Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.              Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
 
BERITA ACARA 
SEMINAR PROPOSAL TESIS 
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif  : 12 Maret 2013 
No. Form   : FM-AKM-15-006 
No. Revisi  : 00  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No:  248/A.30.03/2020 tanggal 04 Mei 2021 
dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 07 Mei 2021. telah dilaksanakan Seminar 
Proposal Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : Suyud 
NIM : 1909027058 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Implementasi Strategi Marketing Sosial Dalam Meningkatkan 
Kesadaran Penerapan Kebiasaan Baru Karyawan CV. Delima 
Mandiri Di Era New Normal 
    



























































163   165 
       
       
NILAI AKHIR  82   
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
          Jakarta, 07 Mei 2021 
Mengetahui          





Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.              Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
 
BERITA ACARA 
SEMINAR PROPOSAL TESIS 
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif  : 12 Maret 2013 
No. Form   : FM-AKM-15-006 
No. Revisi  : 00  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No:  248/A.30.03/2020 tanggal 04 Mei 2021 
dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 07 Mei 2021. telah dilaksanakan Seminar 
Proposal Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : Zikri 
NIM : 1909027062 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Pengaruh Social Media Marketing dan Citra Perusahaan 
Terhadap Minat Beli Produk “Radio Handy Talky” di PT. Cahaya 
Anugrah Firdaus. 
    



























































162   165 
       
       
NILAI AKHIR  81,75   
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
          Jakarta, 07 Mei 2021 
Mengetahui          





Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.              Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
 
BERITA ACARA 
SEMINAR PROPOSAL TESIS 
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif  : 12 Maret 2013 
No. Form   : FM-AKM-15-006 
No. Revisi  : 00  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No:  248/A.30.03/2020 tanggal 04 Mei 2021 
dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 07 Mei 2021. telah dilaksanakan Seminar 
Proposal Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : ZULKIFLI NURSAL 
NIM : 1909027035 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Peningkatan Efisiensi Dan Kualitas Produksi Denim Melalui 
Inovasi Kendali Mutu Berbasis Teknologi 
    


























































163   163 
       
       
NILAI AKHIR  81,70   
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
          Jakarta, 07 Mei 2021 
Mengetahui          





Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.              Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
 
BERITA ACARA 
SEMINAR PROPOSAL TESIS 
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif  : 12 Maret 2013 
No. Form   : FM-AKM-15-006 
No. Revisi  : 00  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No:  248/A.30.03/2020 tanggal 04 Mei 2021 
dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 07 Mei 2021. telah dilaksanakan Seminar 
Proposal Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : Embason Surya Putra 
NIM : 1909027057 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Optimalisasi Manajemen Profesional Klub Menembak Velox Et 
Exatus 
    



























































167   166 
       
       
NILAI AKHIR  83,25   
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
          Jakarta, 07 Mei 2021 
Mengetahui          





Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.              Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
